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Kepuasan kerja adalah salah satu faktor yang penting yang mempengamhi 
kinelja kalyawan dan tillgkat peplltaran karyawan. Kcpuasan keja sangat penting 
karena sebagian besar \VakIli manllsia dalam hidllpnya digunakan untuk bekeIja. 
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kelja staf akuntan dapat bergulla 
lmtuk memberikan prediksi bagairnana kepuasal1 kelja dapat dicapai oleh staf 
akuntan tersebut. 
Faktor-faktor yang mempengamhi kepuasan kerja itu adalah kominnell 
organisasi, IIlotivasi kerja, tingkat jabatan, kontlik peran dan hlldaya 
ogalliSasional. Faktor-taktor tersebut jika dapat digullakan sebagai bah an 
pertimbangan maka akan berguna untuk menghapuskan atauplln mengurangi 
kemgian yang seharusnya diderita. 
Terpenllhinya kepuasan keJja karyawan'staf akUlllall akan llleningkatkan 
kinerja dan mengllrangi perputanm karyawan. 
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